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ABSTRAK 
Kemahiran membaca merupakan aspek yang sangat ditekankan dalam Sukatan Pelajaran 
bahasa Bahasa Melayu sekolah rendah sehinggalah ke peringkat menengah. Hal ini kerana 
melalui kemahiran membaca dalam kalangan pelajar akan meningkatkan penguasaan dan 
pencapaian pelajar dalam bahasa Melayu. Penguasaan kemahiran membaca akan 
memudahkan pelajar memahami dan mendapatkan informasi yang berguna daripada bahan 
yang dibaca. Objektif kajian ini adalah mengenal pasti faktor ekstra linguistik dalam 
kalangan pelajar Orang Asli terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kedua, dan meneliti 
tahap pemahaman teks KOMSAS prosa moden dan tradisional dalam kalangan pelajar Orang 
Asli. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan boring soal selidik, teks petikan prosa moden 
dan tradisional serta borang perkataan yang sukar difahami. Kajian ini merupakan kajian 
kuantitatif dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Secara umumnya dapatan kajian 
ini menunjukkan faktor ekstra linguistik galakan keluarga, motivasi dan sikap sangat penting 
kepada pelajar Orang Asli untuk mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Selain 
itu, kajian juga menunjukkan tahap pemahaman teks KOMSAS moden dan tradisional dalam 
kalangan pelajar Orang Asli di SMK Mengkarak masih pada peringkat rendah.Justeru, 
pendekatan strategi bacaan yang berkesan perlu diterapakan dalam pengajaran bahasa Melayu 
terutamanya teks KOMSAS supaya pelajar Orang Asli lebih memahami dan menguasai teks 
yang dibaca itu. 
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